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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы учебно-воспитательной 
работы с учебным взводом военных образовательных учреждений 
профессионального образования. Обобщается методика работы с личным 
составом, раскрываются этапы работы командира, указывается, какими 
качествами он должен обладать. Как итог работы, приводятся рекомендации для 
молодых командиров.
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Введение
Курсант, по своей сути, является военнослужащим, зачисленным в военное 
образовательное учреждение профессионального образования для изучения 
военно-учётной специальности. Как и каждый военнослужащий, курсант имеет 
хоть и специфичные, но свои должностные обязанности, главной из которых 
являются целенаправленное обучение своей военной профессии и выработка 
практических навыков в полном объёме. Командир взвода в учебных 
заведениях -  промежуточное звено между курсантами и офицерами, его задачи -  
непрерывный контроль своевременного освоения курсантами учебного плана, 
выполнение приказов командиров и начальников, поддержание дисциплины, 
правильное делегирование полномочий и обязанностей, подготовка личного 
состава к проведению занятий.
Методика работы с личным составом
Повседневная жизнь учебного взвода представляет собой совокупность 
теоретических и практических занятий, мероприятий и работ, направленных на 
изучение и привитие навыков, необходимых для освоения военной 
специальности. Методику работы командира взвода можно поделить на 
следующие составляющие:
- планирование;
- организация;
- мотивация;
- контроль.
Планирование
Как было написано ранее, перед учебным взводом стоит ряд задач и 
обязанностей. Для того чтобы процесс обучения был организованным, 
необходимо качественно планировать повседневную деятельность. Сущность 
данного процесса определяется рациональным делегированием полномочий и
распределением ресурсов, в соответствии с поставленными задачами. Главным 
условием на данном этапе является не формальное наличие планов как таковых, 
а грамотная согласованность и взаимосвязь всех планов, по которым будет 
реализована повседневная деятельность. Планирование не является 
кратковременным или одноразовым событием по той причине, что после 
выполнения одной или нескольких задач появляются новые или измененные 
цели. Для того чтобы грамотно спланировать выполнение поставленных задач, 
командир взвода должен осмыслить приказ (приказание) вышестоящего 
начальника и определить:
• какие задачи и мероприятия являются главными и второстепенными, а 
также порядок их выполнения;
• кто будет исполнителем поставленной задачи;
• имеющиеся и требуемые время и ресурсы;
• как должно всё выглядеть в конечном итоге.
Перед началом выполнения задачи необходимо предельно точно поставить 
задачу перед исполнителями, а также конкретизировать отдельные моменты и 
уточнить необходимые действия. При наличии нескольких задач стоит выделить 
приоритетные из них, а если задач несколько, следует согласовать их 
выполнение по времени. В планировании не может быть формальностей, 
командир должен лично принимать участие в этом процессе. Обобщив всё 
вышенаписанное, можно определить следующие этапы процесса планирования:
• определение целей и задач;
• сбор и оценка имеющейся информации;
• разработка и выбор вариантов и методов достижения цели;
• определение задач, мероприятий и сроков их выполнения;
• устное доведение приказа или оформление его в виде документа.
В реальности по понятным причинам у командира учебного взвода задач 
сравнимо меньше, чем у офицеров. Главная задача курсанта -  научиться 
руководить личным составом, своевременно выполнять свои обязанности, не 
допускать халатности и формализма. Лучше всего, планировать все мероприятия 
следует в бумажном варианте, т. е. составлять планы, таблицы и многое другое. 
Например, вести график дежурств и нарядов, отмечать в отдельном блокноте 
замечания и достижения личного состава, записывать текущие и долгосрочные 
задачи от вышестоящих начальников. Это поможет не забыть о своевременном 
выполнении приказов, а также позволит научиться рассматривать перспективу 
дальнейших действий. Командир должен формулировать свой приказ ясно, 
кратко и четко, без употребления формулировок, допускающих различные 
толкования, добиваясь от подчиненных понимания поставленной перед ними 
задачи. Грамотный и чётко спланированный план -  лучшее начало для 
организации работ.
Для сравнения можно привести работу воинских частей: в части на типовой 
год имеется различная документация -  от планов работы с личным составом и 
журналами отчёта до планов календарей. Это позволяет четко распределить 
задачи и обязанности каждого командира, начальника или подразделения.
Организация
Организация -  это процесс, который определяет эффективный способ 
сопоставления людей и задач для успешного выполнения плана, координации 
множества задач и ответственных лиц. Сама организация делится на два аспекта:
1. полномочия -  ограниченное право определенного должностного лица 
использовать какие-либо имеющиеся в подразделении ресурсы и имеющихся 
(либо выделенных) его подчиненных. Командир же делегирует полномочия, тем 
самым устанавливая уровень полномочий. Передача полномочий ведёт к 
назначению исполнителю ответственности за выполнение задачи;
2. ответственность -  это обязанность военнослужащего выполнять 
поставленные задачи и отвечать перед командиром за их успешное выполнение. 
Командир или руководитель не может снять с себя ответственность за 
выполнение задачи путём делегирования полномочий (ответственность 
передаётся исполнителям, но не снимается с командира/начальника).
Командир должен «умело распределять работу и обязанности между 
подчиненными», устанавливать чёткие границы ответственности за 
определённые задачи. Основные ошибки молодых командиров могут быть 
сформулированы следующим образом:
а) отсутствие уверенности в способностях подчиненных: командир, не 
доверяя своим подчиненным, стремится самостоятельно и в одиночку выполнить 
поставленную задачу. Несомненно, есть некоторые задачи, которые может 
выполнить только один человек, но только в том случае, когда работа является 
специфической или узконаправленной. Во всём остальном взятие командиром 
всей работы на себя приводит к невыполнению им других обязанностей. 
Решением этой проблемы является чёткий и своевременный контроль 
руководителем выполнения задач его подчиненными. Это может привести к 
незначительной потере качества выполненной работы, но в целом работа всего 
подразделения будет эффективнее;
б) подчиненные избегают ответственности: это ряд проблем, которые 
могут возникнуть из-за боязни критики, отсутствия информации и необходимых 
ресурсов, лени и хитрости, излишней нагрузки подчиненного, отсутствия 
мотивации.
Для достижения цели недостаточно только спланировать ряд мероприятий 
по выполнению плана, но и требуется организовать работу таким образом, чтобы 
подчиненные могли в полной мере знать свои обязанности, задачи, порядок 
взаимодействия -  всё это необходимо для успешного выполнения задачи.
Так, организационная работа командира взвода заключается:
1. в выборе и подготовке ответственных лиц;
2. чёткой постановке задач;
3. делегировании полномочий;
4. назначение старшего в группе (команде) при необходимости;
5. определение главной задачи;
6. организации взаимодействия.
Подытоживая вышенаписанное, можно сформировать чёткую 
направленность работы командира взвода: организация, как процесс, является 
сердцевиной любого процесса, связанного с работой с личным составом. В 
любом коллективе одна из основных задач командира -  узнать сильные и слабые 
стороны каждого из подчиненных, их хобби и чем они занимались ранее. Это 
поможет грамотно назначать людей для исполнения определенных 
обязанностей, что существенно повысит эффективность. Следующее, что 
необходимо сделать, -  это ясно и чётко сформулировать свои планы и поставить 
задачи, определив границы полномочий и ответственности. Также следует 
узнать у подчиненных об имеющихся вопросах и ответить на них в полной мере. 
Следующее, что требует особого внимания, -  необходимо провести инструктаж 
непосредственно перед выполнением работ. К данному делу нельзя подходить 
формально. В любом деле есть опасность для жизни и здоровья человека. 
Инструктажи должны обеспечивать повышение внимательности и 
ответственности при исполнении задач. Если на какое-либо мероприятие 
требуется назначить группу людей, в большинстве случаев, как показывает 
практика, необходимо назначить ответственного. Как правило, таким должен 
быть самый подготовленный человек, способный не только контролировать 
процесс, но и в случае чего проконсультировать и оказать помощь. Перед тем 
как приступить к выполнению приказа, следует проверить наличие необходимых 
материальных и людских ресурсов.
В воинских частях применяются различные методы для слаживания и 
подготовки военнослужащих при выполнении различных мероприятий. Каждый 
день проводятся инструктажи по мерам безопасности, тренировки с личным 
составом по профессиональным специальностям, совещания, в ходе которых 
уточняются и решаются различные вопросы. Командиры и начальники имеют 
точные данные по каждому военнослужащему и имеющимся ресурсам, что 
помогает грамотно организовывать взаимодействие военнослужащих при 
выполнении задач.
Мотивация
Мотивация -  это совокупность внешних факторов и сил, которые 
побуждают человека к действию, ориентированная на достижение цели. 
Мотивация состоит из трёх частей: мотив, мотивирование, стимулы.
Мотив -  сила, которая побуждает человека к действиям для достижения 
этой самой цели. Может представлять собой как духовные, так и материальные 
потребности. Чаще всего у человека не один мотив, а их совокупность, которая 
зависит от персонального характера и множества внешних факторов и влияет на 
поведение человека.
Мотивирование -  это процесс воздействия на человека, путём возбуждения 
в нём определённых мотивов. Это и есть основа управления человеком. 
Основное внимание мотивации направлено на развитие и усиление мотивов 
действий человека.
Стимулы -  своеобразные рычаги воздействия на человека которые 
необходимы для вызывания определённых мотивов. Виды и формы
стимулирования могут быть различны, имея материальные и духовные формы. 
Однако излишнее употребление стимулов при взаимодействии с подчиненными 
может принести ряд проблем, особенно если это материальные ценности.
Как можно понять, мотивация имеет различные формы, необходимые для 
компенсации затрачиваемых человеком времени и сил. В распоряжении 
командира учебного взвода возможностей для стимулирования своих 
подчиненных не так много, как в воинских частях, но они также имеются. 
Например, стимулирование курсантов к получению знаний будет поощряться 
повышенными стипендиями (назначается учебным заведением). Ещё одна из 
возможных форм поощрений -  освобождение от несения нарядов. Примером 
тому служит назначение людей на какое-нибудь длительное трудозатратное 
мероприятие, например выполнение хозяйственных работ. Также за 
выдающиеся заслуги можно снять ранее применённое дисциплинарное 
взыскание, объявить благодарность, сообщить на родину, наградить грамотой, 
наградить личной фотографией военнослужащего, снятого при развёрнутом 
Боевом знамени.
В воинских частях, мотивирование и стимулирование солдат описано в 
полном объёме в главе 2, статьи 17-46 дисциплинарного устава Вооруженных 
сил Российской Федерации. Также командиры и начальники могут применять к 
военнослужащим поощрения в соответствии со своими полномочиями.
Контроль
Контроль -  это тот процесс, с помощью которого командир определяет 
правильность своих действий, а также проводит корректировку. В данном 
процессе происходит получение обратной связи от исполнителей, и именно это 
позволяет своевременно корректировать действия подчиненных. Контроль 
должен осуществляться непрерывно. Предварительно необходимо 
проанализировать деловые и профессиональные знания и навыки подчиненных, 
для того чтобы выбрать наиболее подготовленных и квалифицированных людей 
для выполнения поставленных задач. Непосредственный контроль требуется 
осуществлять во время выполнения задач подразделением: чем чаще и 
тщательнее, тем точнее и с меньшими отклонениями по плану будет выполнена 
задача. На заключительном этапе проводится сравнение полученных результатов 
с планом проведения работ. Также стоит запомнить и закрепить полученный 
опыт для дальнейшего анализа и предупреждения различных отклонений.
Для обеспечения удовлетворительного выполнения задач и повышения 
эффективности командиру следует самостоятельно и непрерывно 
контролировать выполнение работ. Своевременное внимание ко всем аспектам 
выполняемых работ минимизирует отклонение от намеченного плана, а также не 
допускает нарушений техник безопасности. Халатное отношение в данном 
вопросе сулит самые негативные последствия от невыполнения приказа до 
потерь среди личного состава.
В частях командиры и начальники ведут непрерывный контроль за 
выполнением каждой задачи, требуют четкого выполнения плана, следят за 
правильностью соблюдения норм и требований безопасности.
Заключение
Подводя итоги всему вышесказанному, хочу определить качества, 
которыми должен обладать командир, чтобы успешно руководить личным 
составом. Командир должен быть: ответственным, уметь быстро и своевременно 
реагировать на изменяющуюся обстановку, быть компетентным в своей области, 
подавать достойный пример для своих военнослужащих, быть 
дисциплинированным и требовать того же от подчиненных, проявлять 
настойчивость, смекалку, быть психологически устойчивым, доводить любое 
дело до конца, заботиться и следить за каждым подчиненным. Ещё важно 
совершенствоваться не только командиру, но и проявлять внимание для 
подготовки личного состава, контролировать физическое и психологическое 
состояние каждого подчиненного.
В итоге можно выделить следующие рекомендации для молодых 
командиров.
1. Планировать любое выполнение задач заранее. Чем больше времени 
будет на осмысление и подготовку, тем больше нюансов будет учтено, а 
следовательно, будет меньше проблем в дальнейшем.
2. Не стоит пренебрегать советами и наставлениями вышестоящих 
командиров. У прямых начальников и командиров существенно больше опыта и 
знаний. А в непонятных и неоднозначных ситуациях не бойся спросить совета.
3. Необходимо изучать личный состав. Чем лучше командир знает своих 
подчиненных, тем грамотнее будет распределена работа.
4. При выполнении задач постоянно контролировать и направлять 
подчиненных. Не перекладывать эту обязанность на других и тем более не 
оставлять это без присмотра.
5. Постоянно совершенствоваться. Ошибки бывают в любом деле, но 
анализ собственной работы и неточностей помогают существенно быстрее 
учиться и набираться опыта, предотвращая возникновение аналогичных ошибок 
в будущем.
6. Не допускать смешения личных интересов и интересов подразделения. 
Командир, как и любой военнослужащий, должен «стойко переносить все тяготы 
и лишения военной службы».
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МЕТАНАВЫКОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНЦИЕЙ КУРСАНТОВ
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются метанавыки как способ 
формирования информационной компетенции курсантов. Уточнено понятие 
информационной компетенции, даны понятие метанавыков и их классификация, 
выделены уровни формирования информационной компетенции, а также 
критерии их сформированности в их связи с методами и средствами 
формирования таковой, а также типами метанавыков, определены результаты 
формирования метанавыков для курсантов на предмете «Иностранный язык для 
специальных целей», а также для специальных дисциплин, сделаны прогнозы 
для эффективности применения метанавыков для будущего военного 
специалиста.
Ключевые слова: метанавыки, информационная компетенция, критерии 
и уровни сформированности информационной компетенции, классификация 
метанавыков.
В настоящий момент огромную роль в обучении курсантов в том числе 
играет формирование метанавыков в аспекте развития информационной 
компетенции, поскольку обучение начинается с общеобразовательных 
предметов, закладывающих основу для наиболее эффективного усвоения 
специальных предметов. Метанавыки позволяют переносить усвоенные 
наиболее общие механизмы работы с полученными знаниями с общих предметов 
на специальные, способствуют формированию информационной компетенции
